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Chemik, technolog, pionier syntezy 
zeolitów w Polsce
J
an Wilkosz urodził się 21 stycznia 1931 roku w Krakowie, w rodzinie inteligenc­
kiej. Klasy gimnazjalne przerabiał na tajnych kompletach organizowanych przez 
Kazimierza Lewickiego, dyrektora Gimnazjum i Liceum im. B. Nowodworskie­
go. W czasie okupacji, jego ojciec Jakub i dwóch braci, Tadeusz i Stanisław, brali 
czynny udział w konspiracji; 4 maja 1944 roku zostali aresztowani, a następnie wy­
wiezieni do obozów, gdzie zginęli. 
Po okupacji uczęszczał do Liceum im. B. Nowodworskiego w Krakowie, gdzie 
w 1949 roku otrzymał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku, po ukończeniu 
szkoły średniej, rozpoczął studia chemiczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodni­
czym UJ w Krakowie, Sekcja Chemiczna. Pierwszy stopień studiów ukończył w 1952 
roku. W trakcie ich trwania uczęszczał na nadprogramowe wykłady z inżynierii che­
micznej prowadzone przez prof. F. Polaka. Według oceny wykładowcy wykazywał 
niewątpliwe zamiłowanie w kierunku technologicznym. Należał do najlepszych stu­
dentów swego roku i został zakwalifikowany na studia drugiego stopnia. Ukończył je 
w 1955 roku, uzyskując tytuł magistra chemii. W czasie studiów ożenił się z koleżan­
ką z roku - Lechosławą Dzikiewicz. Mieli jedną córkę - Małgorzatę. 
Na przełomie lat 1955/56 pracował jako asystent w Katedrze Chemii Ogólnej 
w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie. Od 1 października 1956 roku podjął pracę 
jako asystent w Katedrze Technologii Chemicznej, kierowanej przez prof. F. Polaka, 
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UJ. W pierwszym okresie swojej pracy (tj. 
około czterech lat) zajmował się tematyką związaną z odzyskiwaniem gliceryny z pły­
nów pofermentacyjnych z wykorzystaniem adsorbentów. Wynikami prowadzonych 
badań zainteresowane były zakłady przemysłu obronnego. Pod koniec 1959 roku, 
wspólnie z prof. F. Polakiem, podjął w skali krajowej pionierskie prace nad syntezą 
zcolitów. Tematyka ta zdominowała całą jego dalszą działalność naukową i osiągnął 
w niej największe sukcesy. W roku 1960 Jan Wilkosz awansował na stanowisko star­
szego asystenta. W roku 1966 Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UJ nada­
ła mu stopień naukowy doktora nauk chemicznych na podstawie pracy pt. Warunki 
otrzymywania zeolitu A sodowego. Po doktoracie, jako adiunkt, kontynuował współpra­
cę z prof. F. Polakiem oraz Instytutem Technologii Nafty, a równolegle rozpoczął 
własne badania nad syntezą, modyfikacją i właściwościami mordenitu. Uwieńczeniem 
tych prac w 1975 roku była rozprawa habilitacyjna pt. Pewne problemy syntezy i mody­
fikacji mordenitu (J. Wilkosz, 1977). Po rezygnacji prof. F. Polaka, w latach 1984— 
1987, kierował Zespołem Syntezy Zeolitów, który do 1990 roku realizował, w ra­
mach Centralnego Problemu Badań Podstawowych (CPBP), tematykę związaną z syn­
tezą zeolitu typu ZSM. W latach następnych, do emerytury w 1995 roku, podjął ba­
dania nad możliwością wykorzystania popiołów z elektrowni Turów jako źródło tlen­
ku glinowego do syntezy zeolitu A. Oprócz tego tematu kierował badaniami nad 
wyborem optymalnej formy kationowej zeolitu A jako komponenta proszków do pra­
nia. 
Po przejściu na emeryturę był nadal aktywny naukowo, biorąc udział w badaniach 
nad opracowaniem stabilizatora dla stężonego nadtlenku wodoru oraz modernizacją 
węzła do ekstrakcji w Zakładach Azotowych Puławy S. A. 




Główny wątek badań dr. hab. Jana Wilkosza dotyczył pionierskich prac w niezna­
nej dotąd w kraju dziedzinie, poruszającej zagadnienia warunków syntezy i właściwo­
ści zeolitów. Już po roku prowadzonych badań, tj. w 1961 roku, została opublikowa­
na pierwsza w Polsce praca doświadczalna na temat syntezy zeolitu 4A (F. Polak, 
J. Wilkosz, 1961). 
W rezultacie dalszych badań prowadzonych w Katedrze Technologii Chemicznej 
pod kierunkiem prof. F. Polaka Jan Wilkosz uzyskał znaczące wyniki, do których 
należy zaliczyć: 
a) opracowanie metody syntezy zeolitu NaA w skali laboratoryjnej i wielkolabo- 
ratoryjnej, a we współpracy z Instytutem Technologii Nafty w Krakowie opracowa­
nie syntezy w skali ćwierćtechnicznej; 
b) uruchomienie w 1964 roku we współpracy z Inowrocławskimi Zakładami So­
dowymi w Mątwach technicznej produkcji zeolitu A, która trwa do dzisiaj. Było to 
pierwsze polskie opracowanie technologii syntezy zeolitów i wdrożenie w zakładzie 
przemysłowym; 
c) współautorstwo pierwszego w kraju patentu z tej dziedziny (F. Polak, S. Nie- 
mentowski, J. Wilkosz, 1962); 
d) obrona przez Jana Wilkosza (1965) pierwszej w Polsce pracy doktorskiej doty­
czącej tej dziedziny. W roku 1965 za osiągnięcia w pracy badawczej nad syntezą i usta­
leniem warunków produkcji zeolitu A zespół pod kierunkiem prof. F. Polaka, które­
go członkiem był dr Jan Wilkosz, uzyskał zespołową nagrodę naukową II stopnia 
Ministra Szkolnictwa Wyższego. 
Po uzyskaniu stopnia doktora w 1966 roku Jan Wilkosz awansował na stanowi­
sko adiunkta w Katedrze Technologii Chemicznej. W tym okresie wspólnie z prof. 
F. Polakiem współpracował z Instytutem Technologii Nafty. Badał warunki otrzy­
mywania różnych form kationowych zeolitu typu A, co doprowadziło do opracowa­
nia syntezy laboratoryjnej i wielkolaboratoryjnej formy NaA (4A), formy CaA (5A) 
i MgA. 
W badaniach nad syntezą zeolitów, prowadzonych na zlecenie Instytutu Techno­
logii Nafty, od samego początku uczestniczyła żona - Lechosława Wilkosz. 
Równolegle dr Jan Wilkosz podjął własną tematykę badań związaną z opracowa­
niem warunków syntezy i właściwości nowego typu zeolitu, tj. mordenitu: ustalił 
optymalne warunki jego powstawania oraz rodzaj surowców potrzebnych do syntezy 
(J. Wilkosz, 1969) i przebadał przebieg wymiany jonu sodowego na jon wodorowy 
w szerokoporowatym mordenicie. Następnie podjął badania nad właściwościami sorp­
cyjnymi i jonowymiennymi tego adsorbenta. Na podstawie uzyskanych wyników 
postawił nową hipotezę zawężania porów w mordenicie. Cykl prac nad syntezą, mo­
dyfikacją i właściwościami mordenitu stanowił treść jego rozprawy habilitacyjnej, którą 
przedstawił w 1975 roku i otrzymał stopień doktora habilitowanego (J. Wilkosz, 
1977). 
W latach 1976-1985 w dalszym ciągu prowadził badania dla Instytutu Technolo­
gii Nafty nad syntezą zeolitów z grupy ZSM. Wspólnie ze współpracownikami roz­
pracował przydatność różnorodnych surowców do syntezy zeolitów z grupy ZSM 
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i modyfikację ich właściwości przydatnych do zastosowań w procesach katalitycznych. 
Z uwagi na duże praktyczne znaczenie przemysłowe wyniki badań, na życzenie zlece­
niodawcy, zostały utajnione i obłożone zakazem ich publikacji.
Po rezygnacji prof. F. Polaka w 1984 roku dr hab. Jan Wilkosz obejmuje kierow­
nictwo Zespołu Syntezy Zeolitów i prowadzi go do 1987 roku. W latach 1985-1990, 
w ramach centralnego Problemu Badań Podstawowych (CPBP), kierował grupą re­
alizującą pracę związaną z badaniem warunków syntezy zeolitów typu ZSM i opraco­
waniem ich produkcji na skalę ćwierćtcchniczną. Rezultaty tych badań zostały opubli­
kowane jako cykl prac w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. W latach 1990- 
1995 badał możliwości wykorzystania popiołów zalegających w hałdach Elektrowni 
Turów, jako surowca do syntezy zeolitu A.
Po przejściu na emeryturę w 1995 roku, Jan Wilkosz mimo pogarszającego się 
stanu zdrowia, nadal uczestniczył w pracach Zespołu Sit Molekularnych i Adsorben­
tów nad opracowaniem stabilizatorów dla stężonych roztworów nadtlenku wodoru 
i modernizacją węzła ekstrakcji prowadzonych dla Zakładów Azotowych Puławy SA.
Należał do nielicznej grupy badaczy-wynalazców, którym w trudnych warunkach 
krajowych, udało się wdrożyć własne opracowania technologiczne.
Jako specjalista znający dogłębnie chemię zeolitów wprowadzał tę tematykę do 
dydaktyki akademickiej w formie seminariów, ćwiczeń i wykładów prowadzonych 
w Zakładzie Technologii Chemicznej.
W działalności naukowej, jako członek zespołu badawczego, został uhonorowany 
Zespołową Nagrodą Naukową II Stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego oraz Zło­
tym Krzyżem Zasługi.
Działalność dydaktyczna
Dr hab. Jan Wilkosz w swojej pracy jako nauczyciel akademicki prowadził wszyst­
kie rodzaje zajęć dydaktycznych, tj. ćwiczenia laboratoryjne, seminaria oraz wykłady 
kursowe i monograficzne. Był łubianym nauczycielem wielu roczników studentów. 
Prowadził i kierował licznymi pracami magisterskimi. Przez wiele lat był opiekunem 
IV roku studiów.
Prowadził ćwiczenia laboratoryjne z technologii chemicznej, opracowywał szereg 
nowych ćwiczeń. Prowadził także seminaria i ćwiczenia specjalizacyjne z chemii ze­
olitów oraz wykłady specjalizacyjne z chemii i technologii adsorbentów. Ponadto przez 
wiele lat prowadził zajęcia w ramach Wstępnych Studiów Chemicznych dla uzdolnio­
nej młodzieży krakowskich liceów ogólnokształcących, które ze względu na atrakcyj­
ną formę cieszyły się wśród młodzieży opinią przyjemnych i interesujących.
Charakterystyka osobowości
Jan Wilkosz był człowiekiem pracowitym, dociekliwym i skromnym. Był uczo­
nym o dużej pasji badawczej i jednocześnie łubianym nauczycielem akademickim.
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Posiadał umiejętność nawiązywania kontaktu z uczącą się młodzieżą. Miał specyficz­
ne poczucie humoru. Poza pracą naukową miał trzy pasje, tj. żeglarstwo, turystykę 
górską i muzykę. Posiadał patent sternika śródlądowego. Brał udział w regatach że­
glarskich, prowadził rejsy na Mazurach. Pasje turystyczne realizował w licznych wę­
drówkach, głównie po polskich górach, a także poza granicami kraju. Był meloma­
nem, grał na fortepianie (kształcił się prywatnie).
Pod koniec życia w 1998 roku wypłynął z portu w Gdyni na rejs dalekomorski, 
w „podróż życia”, na trasie Bałtyk - Morze Północne - Atlantyk - Morze Śródziemne 
poprzez Kanał Sucski na Morze Czarne i z powrotem do Gdyni.
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